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State of Ma i ne 
Office of t he Ad j utant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.. f~ .... Maine 
Date • ~- j .... .. 1 94 C' 
Name - ~ - ~ •. ~ ... . . ~ • • •. ~ • • • . •• ••.• . •. • •. • ••• 
St r ee t Addres s . • . J /../ .. /.~.~ -: ........ .. ..... .... ... .. . 
City or Town •• . • . • ..P.~., ... ~.~ ....... ........... . 
How l ong i n United St a tes .. .. -1. ,<, .. ,..,.., .. How long in Maine .. <!. -~ ~". 
!lor n in~.~~ • • Date of Bi r th • • ~· •• ~/··· 
I f mar r i e d , how many ch ildren .~ . Occupati on {~ . ~ 
Name of employer .. . . • ~~.~~ ~ ~--~~"!,,\, ,, ...... . 
(Pr e se nt or last ) --:y;-~, 
Addr e s s of employer . • •• . J. / . ·h . ,>1.-k.. , ........ . , ....... . 
Englis h ·"/«1· ... Speak r ............. Read . ~ - ... Wr i te ... r-.. . 
Othe r language s . . 1..~ ~--:-....... .. .... ... , . , , . , .. , .. . , , .. .. , , .. , . , , • 
Have you made application f o r citizenship? • .. o/.t., .. ...... .... ... ..... ,., 
Have you eve r had mi l ita ry serv i ce? .•.. • &: r. ............. ...... ... . , ... . . 
I f so , where ? . • ••• • • • • • • ••• ••• •• ••• •• •• • \';hen? . . . .. . . • . . . .... . . ... . ... . . . .• 
Signeture ~ •• • , • ' 
1ll ' t \ ..... o: fir.~ w .~~ ...... . r~ l ne S S TT" , , , , ~ .-: , , , • • • • , , • , • • , .. • , • 
